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bemærket, at af Universitetslærerne skulde Professorerne, Dr. phil. K. Ers­
lev og Dr. phil. J. L. Heiberg medvirke, at Kandidaten i en Række af Aar 
havde studeret sit Fag under afdøde Professor, Dr. phil. Jul. Lange, og at 
Fakultetet derfor havde ment, at det burde gjøre, hvad det kunde, for at 
skaffe ham Lejlighed til at tage Examen. 
— I Anledning af en i Oktober s. A. indkommen Forespørgsel fra 
Stud. mag. N. N., der i Sommeren s. A. var blevet Student, 0111 han ad 
Aare vilde kunne indstille sig til Magisterkonferens i Kunsthistorie, med­
delte Fakultetet ham, at det ikke kunde love at afholde en Konferens i 
Kunsthistorie, medmindre der til vedkommende Tid havdes en Lærer deri. 
b. Ved det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
Stud. mag. N. N. ansøgte om, at den af ham i Januar 1896 under 
lægevidenskabelig Forberedelsesexamen med udvidet Fysik aflagte Prøve i 
uorganisk kvalitativ Analyse maatte overføres som gjældende ved den af 
ham paabegyndte Magisterkonferens i Naturhistorie med Botanik som Hoved­
fag og Plantefysiologi som Speciale, saaledes at han ved denne kunde nøjes 
med at udføre en kvantitativ Bestemmelse af en uorganisk Forbindelse. Det 
mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet meddelte under 30te September 
1897 Ansøgeren, at det i Henhold til § 191 i de om Universitetets Examiner 
gjældende Begler ikke havde noget at erindre imod, at den ønskede Tilla­
delse gaves. 
IV. Prisopgaver. 
Ved Skrivelser af 3die og 9de December 1897 tilstillede Konsistorium 
det filosofiske Fakultet en fra Jylland den 1ste s. M. afsendt og den 2den 
s. M. modtagen Besvarelse af Universitetets Prisspørgsmaal i Filosofi for 
1896—97 og en den 6te s. M. modtagen Besvarelse af Universitetets Pris­
spørgsmaal i nordisk Filologi for s. A., med Tilføjende, at Konsistorium 
maatte overlade til Fakultetet at bestemme, om det vilde modtage disse for 
sent indkomne Besvarelser til Bedømmelse. Fakultetet vedtog at modtage 
Besvarelserne til Bedømmelse. 
V. Akademiske Grader. 
1. Dispensationer med Hensyn til Erhvervelsen af Doktorgraden. 
Ved kgl. Resolution af 15de Oktober 1897 blev det tilladt Cand. mag. 
Foul Levin at disputere for den filosofiske Doktorgrad, uanset at kun havde 
opnaaet Karakteren Haud illaudabilis til sin Skoleembedsexamen. Ved Ind­
sendelsen af det af det filosofiske Fakultet anbefalede Andragende havde 
Konsistorium bemærket, at Andrageren ved videnskabelige Arbejder havde 
godtgjort sin almindelige videnskabelige Modenhed og Indsigt i sit spe­
cielle Fag. 
— Ved kgl. Resolution af 4de November s. A. bifaldtes det, at Professor 
ved Niagara Universitet og Overkirurg ved Hospitalet i Buffalo Herman 
Mynter fritoges for mundtlig at forsvare den af ham forfattede og af det 
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lægevidenskabelige Fakultet ved Kjøbenhavns Universitet til Forsvar for 
Doktorgraden antagne Afhandling, saaledes at Fakultetet bemyndigedes til 
uden forudgaaende Forsvarshandling at meddele ham den medicinske Dok­
torgrad for den paagjældende Afhandling. Konsistorium havde anbefalet 
det lægevidenskabelige Fakultets Andragende om, at ovennævnte Tilladelse 
søgtes udvirket, under Hensyn til den ansete Stilling, Professor Mynter 
beklæder, og til de med en Rejse til Kjøbenhavn forbundne Vanske­
ligheder. 
— I Anledning af et fra Distriktslæge pua Færøerne F. Jørgensen til 
Ministeriet indsendt Andragende om Tilladelse til at disputere for den medi­
cinske Doktorgrad, uanset at han havde Hovedkarakteren Haud illaudabilis 
primi gradus til den lægevidenskabelige Embedsexamen, indsendte Kon­
sistorium under 15de Marts 1898 en Erklæring fra det lægevidenskabelige 
Fakultet, hvori udtaltes, at Ansøgeren ikke ad anden Vej, navnlig ved viden­
skabelige Arbejder, havde godtgjort sin almindelige videnskabelige Modenhed 
og Indsigt i sit specielle Fag. Konsistorium indstillede derfor, at det blev 
tilkjendegivet Ansøgeren, at hans Andragende ikke kunde bevilges. 
2. Andre Afgjørelser. 
Fakultetet bifaldt under 14de Oktober 1897, at det var blevet tilladt 
Arkivsekretær A. Thiset, der ikke er akademisk Borger, at opponere ved 
Cand. mag. Gr. Bangs Disputats den 12te s. M. 
— Under 26de Oktober s. A. bifaldt Ministeriet, at midlertidig Docent, 
Dr. phil. R. S. Bergh tilkaldtes som Opponent ex officio ved Bedømmelsen 
og Forsvaret af en af Cand. theol. & mag. Tb. Mortensen til Erhvervelse 
af den filosofiske Doktorgrad indsendt Afhandling »systematiske Studier 
over Echinodermlarver«. Konsistorium havde anbefalet Fakultetets Andra­
gende, da det havde vist sig, at der foruden Professor, Dr. phil. Lutken ikke 
i selve Fakultetet fandtes en anden Opponent 
— Yed Skrivelse af 16de December s. A. bifaldt Ministeriet, at Pro­
fessor ved den polytekniske Læreanstalt K. Prytz tilkaldtes som Opponent 
ex officio ved Bedømmelsen og Forsvaret af en af Cand. mag. F. Barmwater 
til Erhvervelse af den filosofiske Doktorgrad indsendt fysisk Afhandling. 
Konsistorium havde anbefalet Andragendet, idet Professor, Dr. med. Chri­
stiansen var selvskreven som den ene Opponent, men Afhandlingen laa 
fjernt fra de andre Fakultetsmedlemmers Omraade. 
— 1 Anledning af en Forespørgsel fra Assistenterne ved den polytek­
niske Læreanstalts kemiske Laboratorium, Cand. polyt. Julius Petersen og 
Cand. mag. S. P. L. Sørensen om, hvorvidt enkelte Afsnit af Undersøgelser, 
der agtedes benyttede i Afhandlinger for Erhvervelsen af den filosofiske 
Doktorgrad, kunde forelægges paa Naturforskermødet i Stockholm i Juli 
Maaned 1898, meddelte Konsistorium under 16de Marts s. A. Forespørgerne, 
at de saaledes offentliggjorte Afsnit ikke vilde kunne benyttes som Dele af 
Afhandlinger for Doktorgraden. 
— Under 13de Juni s. A. meddelte Ministeriet det filosofiske Fakultet 
Bemyndigelse til at tilkalde Forstanderen for det psykofysiske Laboratorium, 
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Docent;, Dr. phil. Alfr. Lehmann, som Meddommer ved Bedømmelsen af en 
af Cand. mag. E. Buch til Erhvervelse af den filosofiske Doktorgrad ind­
sendt Afhandling: »Om Fornemmelsernes Sammensmeltning, særlig ved 
Klangindtryk«. Konsistorium havde anbefalet Fakultetets Andragende, da 
Afhandlingen indeholdt et større experimental-psykologisk Afsnit. 
VI. Akademiske Højtideligheder. 
1. Universitetets Reformationsfest. 
Reformationsfesten højtideligholdtes Tirsdagen den 16de November 
1897. Talen*) holdtes af Professor, Dr. phil. H. Høffding, der med Kon­
sistoriums Tilladelse havde overtaget dette, Professor, Dr. phil. M. Y. 
Eausbøll paahvilende Hverv, jfr. Univ. Aarb. f. 1896—97 S. 373. Derefter 
talte Universitetets Rektor, Professor, Dr. theol. C. H. Scharling et Minde­
ord**) over Philip Melanchthon (født den 16de Februar 1497). Ind-
bydelsesskriftet indeholdt en Afhandling af Professor, Dr. phil. M. Y. Faus-
bøll: Fire Forstudier til en Fremstilling af den indiske Mythologi efter 
Mahabharata«; 70 S. foruden 8. S. Navnefortegnelse. 4to. 
2. Universitetets Fest i Anledning af Hans Majestæt 
Kong Christian IX.'s 80 Aars Fødselsdag. 
Denne Fest fejredes Fredagen den 15de April 1898. Hans Majestæt 
Kongen havde tilsagt sin Nærværelse, men hindredes ved en let Upasse­
lighed i at komme til Stede. Festen overværedes af Drs. kgl. Højheder 
Kronprinsen, Prins Yaldemar, Prins Christian og Prins Harald samt Hs. 
Højhed Prins Hans med Følge. Til Festen vare indbudte Ministrene, den 
svensk-norske Gesandt, Landsthingets og Folkethingets Formænd og Re­
præsentanter for Gejstligheden, Hær og Flaade, Højesteret, Kjøbenhavns 
Magistrat, Ministerialembedsmænd, Kunstakademiet og forskjellige andre 
Institutioner. Universitetets Rektor, Professor, Dr. juris J. H. Deuutzer 
holdt Talen. Festskriftet indeholdt en Afhandling af Samme: »Højesteret 
i 1683«; 69 S. 4to. Skriftet indledes med en Fortale, der er smykket 
med en Afbildning af den Guldmedaille, som Universitetet havde ladet 
præge i Dagens Anledning. Før og efter Talen afsang Studentersang­
foreningen den i Anledning af Hans Majestæt Kongens 70 Aars Fødselsdag, 
af Dr. phil. E. v. d. Recke forfattede Kantate med Musik, komponeret af 
Professor, Dr. phil. J. P. E. Hartmann. Universitetets Forhal var i Dagens 
Anledning rigt dekoreret med levende Planter og ved Siden af Indgangs­
dørene til Festsalen var anbragt Bannere ved to Staffelier med Yiol-Guir-
lander om to store Medailloner i Gibs, af hvilke den ene viste Hans Maje­
stæt Kongens Billede, modelleret af Professor Saabye, den anden den tor 
Videnskaben jubilerende Ungdom, efter Tegning af Etatsraad Frølich. 
*) Trykt i Decemberhæftet 1897 af „Tilskueren" under Titel „Det religiøse Problem'-. 
**) Trykt i Berlingske Tidendes Aftenudg. Nr. 271 for Tirsdag den 16. Novbr. 1897. 
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